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平均年龄为 n 岁 2 个 月)和 常态儿童 (20 名
,
平均





记忆组织和记忆监拉 的特点和 差异作 了初步的比较研究
,





而且还表现 在元 记 忆 * * 止
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个体对有关记 忆的 各 个 方 面 的 认
知 .
。
1 ) 本文于 19 8 9年 1 1月 4 日收到
.











































































最大年龄为n 岁 9 个月
,
最小年龄 为10 岁 2 个月
,






















x 2 0厘米 )和图形表( 1 2
又 12厘米 )各二张
,
数字表包括 1 6 项(4




























































































































































0 5 , 图形为 1 1
.
2 5 和 5
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, t = 3
.
3 9 9 , P <
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0 0 1 )(见表 i )
。
表1 超 常 和 常 态 儿 童 记 忆 监 控 的 比 较
组 另。 } 参
’ 广 ’
数 } 数字记忆监 控 } 图 形 记 忆 监 控
} M 】 9 9
.
0 6 】 9 2
。
5 0







N } 2 0 ! 2 0
} M } 8 0
‘
3 工 1 5 8 2 2
常 态 组 } 5 1 2 1
.
6 3 } 2 0
.
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0 0 1 , · , = P <
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常 态 组 只 有
12 %的人报告说 自己先回忆后才认为自己记住的
。
另有 21 %的被试说因为 自己找到了规
律所以觉得记住了
,
而大部分被试( 60 % 以上 )则觉得 自己脑子里有了印 象 就 认 为 记 住
3 26 19 90年

































常态组的回忆量与记忆监控的相关在数字和图形记 亿 中 都 显 著较
高
。
































忆速度与记忆监控的相关情况无论是超常儿童还是常态儿童的相关都 非 常 显 著 (见 表
8 )
,




















































7 % 的超常儿童报告说首先把最能启发规律的项 目画下来
,
然后按规 律 逐 项 推
出
。





























: r l ” 呈现一分钟条件下记忆组织与记忆监控之间的相 关,












































































































































。 [ ‘咯’但F la v 叹11和F
r ie d r ie h s等( 1 9 7 0 )的研究结果却有所不同
,
他
心 理 学 报 1 99 0年
们认为儿童到 7 岁以后才能对自己的记亿有比较精确的监控
。
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如 Pr e s sle y & L e w in ( 1 9 7 7 )和W




, 〔’5 , ’6 ’
而
C a r r和B
o r k o w s k i( 1 9 5了)也证明超常儿童也受益于元记亿的训练
。
t” ]K e o d a ll和B
o r k一
。w s k i( 2 9 5 0 )
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